




































































































































































































































































Model　id　＃ 五1×W1 L2×W2 No．　of　element
1．5μm×2μm
6．8μm×9μm
6．8μm×9μm
20μm×20μm
25μm×25μm
1．5μm×2μm
　　　　＊note
6．8μII1×9μm
20μm×20μm
25μm×25μm
246，790
294，790
326，500
395，661
465，414
＊note：recording　track（6．8μm×0．05μm）and　main　pole　neighbor
（1．0μm×1．2μm）is　modeled．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　3
Calculation　time　and　memory　required。　Frequency：2GHz，
medium　area：6．8μm×9．0μ皿，　under－layer　conductivity：1，5×
106S／m　　　　　　　　　　　　，
No　of　elementsMemory［MB］CPU　time［hrs］
4Layers
10Layers
330，405
1，051，529
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4．Conclusion
　　Finite　element　model　validity　fbr　the　single－pole（SPT）write　head　with　a　double－layered　medium
is　investigated．　In　calculating　SPT　head　with　double－layered　medium，　special　care　has　to　be　taken
to　the　medium　area．　Calculation　time　was　reduced　by　finite－element　model　validation．　The　accuracy
of　eddy　current　analysis　has　been　investigated　by　varying　the　layer　numbers　of　under－layer，　recording
frequency，　conductivity　of　under－layer．　The　results　give　a　criterion　for　eddy　current　analysis　of　SPT　with
double－layered　medium．
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